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tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha” 
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(8) Ibu tercinta yang telah memberikan do’a, nasehat, dukungan penuh dan 
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Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 
penulis maupun ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keperawatan 
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